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    這麼說來，我們對於這個問題似乎已經達成高度共識。那麼，我們對於這個問
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 對於這個問題，我們在 2004 年 12 月的「海峽兩岸生死學學術研討會及殯葬文化展覽」中就曾經
為文探討過。只是當時探討的很簡略，所以現在重新做一個比較完整的探討。相關的討論，請參見
尉遲淦：〈臺灣殯葬教育發展的困境與解決之道〉（海峽兩岸生死學學術研討會及殯葬文化展覽）（苗
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    到了民國 2007年，國立空中大學也設立了生命事業管理科。其中，除了包含家
庭慶典規劃組之外，還包含了殯葬管理組。雖然殯葬管理組只有二十個學分的專業
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 尉遲淦：《殯葬臨終關懷》（台北：威仕曼文化事業股份有限公司，2009 年 11 月），頁 50-53。 
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從 14到 22學分，第三類課程的學分分配從 8到 12學分，第四類課程的學分分配從
3到 6學分。其次，就季期學分而言，第一類課程的學分分配從 21到 33學分，第
二類課程的學分分配從 21到 33學分，第三類課程的學分分配從 12到 18學分，第
四類課程的學分分配從 4到 9學分7。整體而言，無論是學期學分或季期學分，其中
第一類課程與第二類課程所分配到的學分數最多，兩者各佔總學分數的三分之一以
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 鈕則誠：《殯葬學概論》（台北：威仕曼文化事業股份有限公司，2006 年 1 月），頁 8-10。 
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 邱麗芬：《當前美國殯葬教育課程設計初探──兼論國內殯葬相關教育的實施現況》（嘉義：南華
大學生死學研究所，2002 年 1 月），頁 25。 
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 同註 6。 
上，表示在美國殯葬服務教育委員會的規定中，公共衛生與企業管理的相關課程是
殯葬課程中最重要的課程。 
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 同註 6，頁 57。 
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 尉遲淦：《禮儀師與生死尊嚴》（台北：五南圖書出版股份有限公司，2003 年 1 月），頁 210-212。 
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 同註 3，頁 108-109。 
然已經經過多年的發展，但是對於定位的問題卻一直沒有很明確的探討。問題是，
對於一個想要安頓我們死亡問題的教育系統，我們是需要探討定位的問題。只有通
過定位問題的探討，我們才能明確地規範出台灣殯葬教育應該有的方向。如果我們
沒有做這樣的工作，那麼要規劃出一個適合我們需要的殯葬教育是很困難的。其次，
為了探討上述定位的問題，我們需要先回顧台灣殯葬教育的發展，看這樣的發展有
何成果，出現什麼樣的問題？根據我們的探討，我們發現台灣殯葬教育的發展過程
是很崎嶇的，可謂是一波三折。在發展的過程中，雖然相關學者的確投入不少的心
血，但是成果卻是相對的少。唯一值得慶幸的是，台灣的殯葬教育最後還是順利完
成。只是這樣的完成讓我們想到台灣殯葬教育方向的問題，到底我們是要師法美國
的殯葬教育還是台灣的殯葬教育應該走自己的路？第三、為了清楚美國殯葬教育的
內容，我們接著探討美國殯葬教育。經過我們的探討，我們發現美國殯葬教育的特
點在於科學與管理的強調。其中，尤其是科學的強調。那麼，美國殯葬教育為什麼
會特別強調科學呢？就我們的了解，這其中除了歷史的機緣以外，就是宗教的因素。
根據基督教的看法，人死之後靈魂是由上帝處理的，人只能處理人的遺體。在這種
只能處理遺體的認知下，美國的殯葬服務只提供遺體處理的服務。至於靈魂的部份，
只有上帝可以處理。所以，美國的殯葬教育只好教育殯葬人員如何處理遺體。最後，
在了解美國的殯葬教育之後，我們不禁要問這樣的教育方式適合我們嗎？如果我們
的文化背景和美國一致，那麼這樣的仿效就沒有問題。可惜的是，我們的文化背景
和美國不一樣，因此我們必須從我們自己的傳統尋找答案。對我們而言，傳統的殯
葬禮俗就是一個很好的參考資源。雖傳統殯葬禮俗有其不合時宜的地方，但是對於
道德的強調卻是我們一直認為值得肯定的地方。就是這種主流價值的強調，讓傳統
殯葬禮俗成為我們現代人安頓自己死亡的憑據。也因為如此，台灣的殯葬教育才能
在道德的強調下與美國殯葬教育對科學和管理的強調有所區分。 
